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BRO. JAMES A. UPSHAW 
Chairman, Trustee Beard 
SIS. MACHELLE SMITH 
Financial Secretary 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
665 Michigan Avenue • Buffalo, New York 14203 
854-4880 
REV. R. DAVID HOLLOWAY, A.B., D.D. 
76 Blaine Avenue 
Buffalo, New York 14208 
882-6399 
Fe.b1tu.a1ty 22, 7996 
Re.ve.1te.nd T1toy A. B1tonne.1t 
Calva1ty Bapti~t Chu.1teh 
1184 Ge.ne.~e.e. St1te.e.t 
Bu.66alo, New Yo1ti2 14211 
Ve.alt Re.ve.1te.nd B1tonne.1t: 
DEACON JAMES WATKINS 
Chairman, Deacon Board 
SIS. GWENDOLYN HULL 
Church Clerk 
Thi~ i~ to ee.1tti6y that Si~te.1t Ma1t~ha Vavid~on ha~ be.e.n a 
me.mbe.1t in good ~tanding 06 the. Pilg1tim Bapti~t Chu.1teh 601t 
many ye.alt~. 
She. i~ wo1tthy 06 me.mbe.1t¢hip in you.It Chu.1teh Body with all do 
Jte.~pe.et a~ a Ch1ti¢tian lady. We. p1tay God'~ ble.~~ing~ u.pon 
he.It a~ ¢he. eontinu.e.¢ in hi¢ ~e.Jtviee.. 
Re.~pe.et6u.lly, 
~~/ I ,£1<(4 JI ,,_ y£Jiu_ 
· Gwendolyn L. Hu.ll 
Chu.1teh Cle.1ti2 
( 7_ , I) Cf'-1 Lil C ,) t(:i-u~ u---1/' 
r\.1c.--U ' I \ ' r:f---..,, / \ u ·-"--' () 
Re.ve.1te.nd R. Vavid Holloway 
Pa~tolt 
RVH/glh 
